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ตารางที่ 2 การประเมินความเจ็บปวดแผลหลังผ่าตัดและการสามารถกลับไปทำงานได้  
 Local anesthesia 
group n=9 
(mean (s.d.)) 
Regional anesthesia 
group n=8 
(mean (s.d.)) 
p-value 
Pethidine injection (no. of injection) 1/9 (11.11) 1/8 (12.50) 1.0003 
Group difference pain score during the first 
postoperative week 
3.06 (2.12) 1.55 (0.65) 0.074 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดวันที่ 1 8.33 (2.00) 4.63 (1.19) <0.001 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดวันที่ 2 5.00 (2.18) 3.13 (0.99) 0.041 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดวันที่ 3 2.56 (2.74) 2.13 (1.46) 0.691 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดวันที่ 4 1.78 (2.73) 1.00 (1.77) 0.501 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดวันที่ 5 1.67 (2.65) 0.00 (0.00) 0.082 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดวันที่ 6 1.33 (2.18) 0.00 (0.00) 0.082 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดวันที่ 7 0.78 (1.64) 0.00 (0.00) 0.082 
ระยะเวลาที่หายปวด (นับหลังจากผ่าตัด) 5.00 (2.29) 4.25 (0.71) 0.371 
ระยะเวลาที่กลับไปทำงานได้ (นับหลังจากผ่าตัด) 1.33 (0.50) 2.13 (2.03) 0.271 
ระยะเวลาที่แผลหายสนิท (นับเป็นสัปดาห์หลังผ่าตัด) 7.33 (1.00) 7.38 (0.92) 0.931 
1 t-test, 2 Mann-Whitney U, 3  Chi-Square, 4 Repeated measure  
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลผ่าตัดของผู้ป่วย 2 กลุ่ม 
 Local anesthesia 
group n=9 
(mean (S.D.), n
1
/n (%)) 
Regional anesthesia 
group n=8 
(mean (S.D.), n
1
/n (%)) 
p-value 
อายุ (ปี)  40.56 (12.29) 43.00 (10.16) 0.661 
เพศชาย 5/9 (55.56) 6/8 (75.00) 0.623 
ระยะเวลาผ่าตัด (นาที) 5.22 (2.05) 9.13 (8.81) 0.221 
ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาล (วัน) 0.33 (0.50) 1.00 (0.00) 0.0052 
จำนวนผู้ป่วยที่มีการกลั้นอุจจาระผิดปกติ 
(incontinence) ก่อนผ่าตัด 
2/9 (22.22) 1/8 (12.50) 1.003 
ดัชนีมวลกาย 25.81(4.55) 23.85 (4.33) 0.381 
1 t-test, 2 Mann-Whitney U, 3 Chi-square 
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ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจ 
 Local anesthesia 
group n=9 
(mean (s.d.)) 
Regional 
anesthesia group 
n=8 
(mean (s.d.)) 
p-value 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 907.78 (789.32) 2,300.00 (0.00) 0.0021 
ความพึงพอใจของผู้ป่วย 4.33 (0.50) 4.13 (0.35) 0.331 
1 Mann-Whitney U test  
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